



























ると，|Xt−Pt−1| < LならPt = Xtだが，|Xt−Pt−1| ≥ LならPt−1 +L










































































































































































































































































ここでD1 = {t|ΔXt < α}は下降局面，D2 = {t|ΔXt ≥ α}は上昇局面で
あり，αの表現は採用するモデルで異なる．例えば上の非対称ラプラス
であれば，期待値はν = −p1/θ1 + p2/θ2であるので，tの位置パラメー
タをνだけずらし，平均構造にΔXt = μ−ν+ tとして繰り入れる．従っ












モデル ΔDIC αˆ μˆ −νˆ φˆ θˆ1 θˆ2 σˆ2 pˆ1 pˆ2
正規 0 −0.68 3390
金 正規AR(1) 1.03 −0.70 −0.07 3184
非対称ラプラス 9.70 3.08 −0.77 −3.85 0.02068 0.0238 0.51 0.49
半指数・半正規 4.84 −4.37 0.95 5.31 0.02120 3182 0.43 0.57
正規 0.26 −5.55 21457
白金 正規AR(1) 0 −5.69 −0.07 21521
非対称ラプラス 40.56 6.33 −5.94 −12.27 0.0078 0.0092 0.51 0.49
半指数・半正規 24.01 −17.43 −1.76 15.670 0.0083 21201 0.42 0.58
正規 6.856 −125.38 3609906
ガソリン 正規AR(1) 0 −131.44 −0.12 3524183
非対称ラプラス 82.85 −64.94 −129.58 −64.64 0.0006 0.0006 0.50 0.48
半指数・半正規 47.38 −412.00 −59.21 352.80 0.0007 4316168 0.42 0.58
正規 1.95 −93.79 2897869
原油 正規AR(1) 0 −96.57 −0.10 2885595
非対称ラプラス 73.30 −35.025 −99.22 −64.21 0.0007 0.0007 0.50 0.50
半指数・半正規 28.03 −397.38 −73.04 324.34 0.0007 3341211 0.41 0.58
モデル ΔDIC αˆ μˆ −νˆ θˆ1 θˆ2 σˆ2 pˆ1 pˆ2
正規 11.72 1.98 1495
金 非対称ラプラス 19.49 5.30 1.83 3.47 0.0312 0.0373 0.52 0.48
半指数・半正規 0 −2.86 1.99 −4.86 0.0330 1412 0.42 0.58
正規 33.16 2.40 4975
白金 非対称ラプラス 31.01 5.51 2.17 3.34 0.0178 0.0199 0.50 0.50
半指数・半正規 0 −6.07 1.98 −8.08 0.0185 4423 0.42 0.58
正規 7.54 37.81 1002981
ガソリン 非対称ラプラス 16.36 56.90 35.83 21.08 0.0013 0.0013 0.50 0.50
半指数・半正規 0 −153.68 43.92 −197.59 0.0014 1088107 0.41 0.59
正規 1.33 26.27 829293
原油 非対称ラプラス 28.26 35.30 23.92 11.39 0.0014 0.0014 0.50 0.40
半指数・半正規 0 −164.17 21.32 −185.49 0.0015 921835 0.41 0.59
